
























































































































































































































































































































①授業開始日を例年の 4 月開始を延期（5 月 11 日開始）．
②授業方法を変更．
①感染症を専門とする教員による講習（４月）の実施．


























































































































































































































































































『医学教育』51 （5） , 566-569.
米本秀仁（2011）「北海道の過去・現在・未来」『資料
集　北海道のソーシャルワーク実習』北海道ブロッ
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